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El trabajo de investigación titulado exportación de la sandía peruana al mercado 
chileno en el periodo 2009 – 2015, se presenta para obtener el título profesional 
en Negocios Internacionales, en estricta observancia y cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Título de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales.  
El objetivo de la investigación es determinar la evolución de la exportación de 
sandía peruana al mercado chileno durante el periodo 2009-2015. 
El diseño del estudio es no experimental.La investigación es de tipo descriptivo 
correlacionar. La investigación se representa en siete capítulos: 
Capítulo I está  dirigido a la parte introductoria, en donde se encuentra la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación de 
problema, justificación del estudio, hipótesis, objetivos. 
Capítulo II se muestra la parte metodológica de la investigación, en donde se 
encuentra el diseño de investigación, variables, Operacionalización, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos, aspectos éticos. 
Capítulo III se presenta los resultados, las descripciones de los cuadros y figuras. 
Capítulo IV capítulo está dedicado a la confrontación y discusión de casos con los 
antecedentes considerados en esta investigación. 
Capítulo V capítulo presenta las conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI capítulo muestra las recomendaciones  por parte del autor. 
Capítulo VII se encuentra las referencias bibliográficas. 
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Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo determinar la evolución de 
la exportación de sandía peruana al mercado chileno durante el periodo 2009-
2015. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva correlacional.  
Se obtuvo información relevante, en su mayoría por fuentes secundarias, 
principalmente publicaciones técnicas de organizaciones relacionadas al sector 
de la sandía como: El Ministerio de Agricultura y riesgo (MINAGRI), 
superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 
Centro de Innovación de Tecnología Agroindustrial (CITE agroindustrial), Sistema 
Integrado de información de comercio exterior (SIICEX), Instituto Nacional de 
Estadísticas Informáticas (INEI), Asociación de Exportadores (ADEX), Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) entre otros. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos 
de línea, describir los datos a través de números estadísticos. 
Se obtuvo como conclusión que existe una exportación de sandía peruana al 
mercado chileno durante el periodo 2009-2015 ha tenido una tendencia negativa 





This research was conducted to determine the evolution of Peruvian watermelon 
export the Chilean market during the period 2009-2015. 
From the methodological point of view, research has a non-experimental design is 
correlational and descriptive. 
Relevant information was obtained, mostly from secondary sources, mainly 
technical organizations publications related to watermelon as a sector: The 
Ministry of Agriculture and risk (MINAGRI), National Customs and Tax 
Administration (SUNAT) Innovation Center agroindustrial technology 
(agroindustrial CITE) Integrated information System Foreign trade (SIICEX), 
National Institute for Computer Statistics (INEI), Association of Exporters (ADEX), 
Ministry of Foreign trade and Tourism (MINCETUR) among others. 
To analyze the data we used the statistical method is to organize data through 
tables present data through line graphs, describe the data through statistical 
numbers. 
It was obtained as a conclusion that there is a Peruvian watermelon export the 
Chilean market during the period 2009-2015 has had a negative trend 
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